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ዪᛶᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋࡟㛵ࢃࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚ 1970 ᖺ
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㛛ጤဨ఍ 㸦ࠖTask Force on Women㸧ࡀ⤖ᡂࡉ
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Cassell㸧ࡀࡑࡢ⤒⦋ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ 2)ࠋࡲࡓ
ERAࢆࡵࡄࡿ ALAࡢάື࡟ࡘ࠸࡚᩿∦ⓗ࡟ゝ
ཬࡋࡓ◊✲ࡣᏑᅾࡍࡿ 3)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ⤒
⦋ࢆヲࡋࡃྲྀࡾୖࡆ⥲ྜⓗ࡟᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ࠋᮏ✏ࡣࠗ ࣛ࢖ࣈ࣮࣭ࣛࣜࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘
࡜ࠗ࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢬ࠘ࢆ୰ᚰ࡟
ࠗSRRT ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ ࠘ࠗࠊ ࢘࢕࣑࣭ࣥࣛ࢖ࣈ
࣮࣭࣮࣮ࣛࣜ࣡࢝ࢬ 㸦࠘Women Library 
Workers㸧➼ࡢ㛵㐃ᩥ⊩ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊERA࡟㛵ࢃ
ࡗࡓ⤌⧊ࡢືࡁࢆࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ ALA ࡟ࡼࡿ
ERA ᨭ᥼ࡢ≧ἣࢆ⥲ྜⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 (5$ ࢆࡵࡄࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢືྥ
࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 1920ᖺ࡟᠇ἲಟṇ➨ 19᮲࡟ࡼ
ࡾዪᛶཧᨻᶒࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡀ࢔࣓ࣜ࢝ዪ
ᛶ㐠ືࡢ㔜せ࡞ฟⓎⅬ࡜࡞ࡗࡓࠋཧᨻᶒࢆ຾ࡕ
ྲྀࡗࡓᚋࠊዪᛶ㐠ືࡣྜ⾗ᅜ᠇ἲ࡟⏨ዪᖹ➼ࡢ
᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࢆồࡵࡿ ERA ࢆ୰ᚰ࡟ᒎ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋERAࡀࡣࡌࡵ࡚㐃
㑥㆟఍࡟ᥦฟࡉࢀࡓࡢࡣ 1923 ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ᚋࠊERAࡢᡂ❧࡟ྥࡅ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ヨࡳࡀ࡞ࡉ
ࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝᠇ἲ
࡟⏨ዪᖹ➼ࢆつᐃࡍࡿ᮲㡯ࡣ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞
࠸ 4)ࠋ
ERA ࢆ᥎㐍ࡋࡓࡢࡣࠊ඲ᅜ፬ேඪ㸦NWP: 
National Woman's Party㸧࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ፬ே
᭷ᶒ⪅ྠ┕㸦League of Women Voters, ๓
NAWSA: National American Woman Suffrage 
Association㸧ࡸ፬ேປാ⤌ྜ㐃┕㸦WTUL: 
Women's Trade Union League㸧ࡣ ERA࡟཯ᑐ
ࡢ❧ሙࢆྲྀࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊERAࡢᡂ❧࡟ࡼ
ࡾዪᛶࡢປാ᫬㛫つไ➼ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔዪᛶປാ
⪅ಖㆤἲࡀࠊ↓ຠ࡟࡞ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿ 5)ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ዪᛶᅋయ࡟࠾ࡅࡿ ERA ࡟ࡓ࠸ࡍ
ࡿែᗘࡢ㐪࠸ࢆࠊවᏊࡣࠕࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒࡟࠾ࡅ
ࡿࠊ⏨ᛶ࡜ྠ୍࡟ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᖹ➼ᶒ࡜ࡋ࡚
㔜どࡍࡿࠗྠ୍࠘ὴ࡜ࠊዪᛶࡀ⏨ᛶ࡜␗࡞ࡿ≧
ែࢆ๓ᥦ࡟ዪᛶࡢᶒ฼ᣑ኱ࢆࡣ࠿ࡿࠗᕪ␗࠘ὴ
ࡢᑐ❧ࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ 6)ࠋERAࡢᨭᣢὴࡀ᝿
ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣᑓ㛛⫋ࢆᣢࡘዪᛶ࡛࠶ࡾࠊERA
ࡢ཯ᑐὴࡀᨭᣢࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ㠀࣍࣡࢖ࢺ࢝ࣛ
࣮ປാ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ
ERA ཯ᑐὴࡀዪᛶປാ⪅ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ
せࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓዪᛶປാ⪅ಖㆤἲࡣࠊERAᨭ
ᣢὴ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊዪᛶᑓ㛛⫋ࡢᕪู࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 7)ࠋ
1944 ᖺᙜ᫬ࡢ ERA ඲ᩥࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿ 8)ࠋ
➨୍᮲㸸ἲࡢࡶ࡜࡛ࡢᖹ➼ࡢᶒ฼ࡣࠊᛶู
ࢆ⌮⏤࡟⡿ᅜࡸᕞ࡟ࡼࡗ࡚ᣄྰࡉࢀࡓ
ࡾ๐ῶࡉࢀࡓࡾࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨஧᮲㸸㐺ษ࡞ἲ௧࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ᮲㡯ࡢ
ㅖつᐃࢆ᪋⾜ࡍࡿᶒ㝈ࢆ㆟఍࡟୚࠼ࡿ
ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
➨୕᮲㸸ࡇࡢಟṇ᮲㡯ࡣᢈ෸ᚋ஧ᖺ࡛ຠຊ
ࢆᣢࡘࠋ
ERAࡣ 1972ᖺ࡟㐃㑥㆟఍ࢆ㏻㐣ࡋࠊྛᕞ࡟
㏦ࡽࢀࡓࠋ1973ᖺ࡟ࡣ 30ᕞࡀᢈ෸ࡋࠊṧࡿ࠶
࡜ 5ᕞࡀᢈ෸ࡍࢀࡤ᠇ἲ࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ 1974 ᖺ࠿ࡽᢈ෸ࡢṌࡳ
ࡀ㐜ࡃ࡞ࡗࡓࠋಖᏲὴໃຊࡣ ERA 㜼Ṇࡢࡓࡵ
ࡢ㐠ືࢆ㛤ጞࡋࠊERAࡢ୙ᨭᣢࢆッ࠼ࡓࠋ
1970ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜ࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ᅋయࡣࠊ
࢔࣓ࣜ࢝඲ᕞ࡟࠾ࡅࡿ ERA ࡢᢈ෸࡟┠ᶆࢆᐃ
ࡵලయⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅ඲⡿ዪ
ᛶᶵᵓ㸦NOW: National Organization for 
Women㸧ࡣࠊERA ࡟⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ㐠ືࡢ↔Ⅼ
ࢆ㞟⤖ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ㐠ືࡢᡂᯝࡣ 1979
ᖺ࡟ᢈ෸Ỵᐃࡢᘏ㛗࡟⤖ᐇࡋࠊ3 ᖺ㛫ࡢᘏ㛗ࡀ
Ỵࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ 1980 ᖺ࡟ࡣṔྐⓗ࡟
ERA࡟㈶ᡂࡋ࡚ࡁࡓඹ࿴ඪࡶ ERA୙ᨭᣢࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ1982ᖺ 6᭶ 30᪥࡟ᢈ෸ࡢᮇ㝈ࢆ
㏄࠼ ERA୙ᡂ❧ࡀ☜ᐃࡋࡓ 9)ࠋ


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 ࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍ࡢ (5$ ࢆࡵࡄࡿ᪉㔪࡜
άື
1974ᖺ࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛㛤ദࡉࢀࡓ ALAᖺ
ḟ኱఍࡛ࠊホ㆟఍ࡣ๓ᅇࡢ෤ᮇ኱఍࡛᥇ᢥࡋࡓ
ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ⫋ࡢᖹ➼࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ERAࡢᢈ෸ᨭᣢࢆỴ㆟ࡋࡓࠋࡇࢀࡀ ALA࡟࠾
ࡅࡿ ERAࢆࡵࡄࡿάືࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡗࡓ 10)ࠋ
 1975 ᖺ࡟ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ࡛㛤ദࡉࢀࡓ
ALAᖺḟ኱఍࡛ࠊ⌮஦఍ࡣ ERAࡢᮍᢈ෸ᕞ࡛
࠶ࡿ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࢩ࢝ࢦ࡛ ALA ࡢᖺḟ኱఍࠾ࡼ
ࡧ෤ᮇ኱఍ࢆ㛤ദࡍࡿ᫝㠀ࢆࡵࡄࡗ࡚ᢞ⚊ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡣ 5ᑐ 5ࡢྠᩘ࡜࡞ࡾࠊ㆟ㄽࡣホ㆟
఍࡟ᣢࡕ㉺ࡉࢀࡓࠋホ㆟఍࡛࢖ࣜࣀ࢖ᕞ㑅ฟ⌮
஦࢔ࣜࢫ࣭B. ࢖࣮ࣜࢵࢡ㸦Alice B. Ihrig㸧ࡣࠊ
ᖺḟ኱఍ࡀ ERA ᢈ෸ᕞࡢࡳ࡛㛤ദࡉࢀࡿࡢ࡞
ࡽࡤࠊ෤ᮇ኱఍ࡶᮍᢈ෸ᕞ࡛࠶ࡿ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࡢ
ࢩ࢝ࢦ࡛㛤ദࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜୺ᙇࡋࡓࠋᢞ⚊
ࡣ 97ᑐ 34࡛࢖࣮ࣜࢵࢡࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔࢩ࢝ࢦ኱
఍ࡢ㛤ദᆅࢆኚ᭦ࡍࡿ࡜࠸࠺࢖ࣜࣀ࢖ᕞ࡬ࡢ⨩
๎ࡣ༷ୗࡉࢀࡓ 11)ࠋ
1977ᖺ࡟ࢹࢺࣟ࢖ࢺ࡛㛤ദࡉࢀࡓ ALAᖺḟ
኱఍࡛ࠊホ㆟఍ࡣ 1981 ᖺ௨㝆ࡢ ALA ኱఍ࡣ
ERAᢈ෸ᕞࡢࡳ࡛㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࢆỴ㆟ࡋࠊࡇࡢ
᫬Ⅼ࡛ ALA ࡢ ERA ᨭᣢࡀᅛࡲࡗࡓ 12)ࠋALA
ࡢጼໃࡣ ERA ᮍᢈ෸ᕞ࡬ࡢᅽຊ࡟࡞ࡿ࡜ྠ᫬
࡟ࠊỴ㆟࡟ࡼࡗ࡚ ALAࡣ ERAࡢᮍᢈ෸ᕞࡢ࣎
࢖ࢥࢵࢺࢆỴࡵ࡚࠸ࡓ௚ࡢᅋయ࡜㊊୪ࡳࢆᥞ࠼
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 13)ࠋ
ࡇࡢỴᐃࢆཷࡅ࡚஦ົᒁ㛗ࣟࣂ࣮ࢺ࣭࢙࢘ࢵ
ࢪ࣮࣡ࢫ㸦Robert Wedgeworth㸧ࡣࠊALAࡢỴ
ᐃࢆྛᶵ㛵࡟᭩⡆࡛ఏ࠼ࡓࠋALA ࡟ࡼࡿ ERA
ၥ㢟࡬ࡢ㛵୚࡟᪩㏿ࠊ␗㆟ࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ࢔ࣛ
ࣂ࣐ᕞබ❧ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ㸦Alabama Public 
Library Service㸧ࡢ࢔ࣥࢯࢽ࣮࣭࣑࣮ࣝ
㸦Anthony Miele㸧ࡣࠊALAࡀ♫఍ၥ㢟࡟ᕳࡁ
㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡣហ࠿ࡋ࠸࡜ᣦ᦬ࡋࠊALAࡢጼໃ
ࢆᢈุࡋࡓࠋᅗ᭩㤋ဨࡣᅗ᭩㤋ࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚
ALA ࡢᨭ᥼ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊᅗ᭩㤋࡜
↓㛵ಀࡢ஦᯶࡟ ALA ࡀ㛵ࢃࡿᚲせࡣ࡞࠸࡜㏙
࡭ࡓࠋࡇࡢពぢ࡟ࡓ࠸ࡋホ㆟఍ࡢࠕዪᛶࡢᆅ఩
ጤဨ఍ࠖጤဨ㛗࢚࣭ࣞࣥࢤ࢖࣭ࢹࢺࣞࣇࢭࣥ
㸦Ellen Gay Detlefsen㸧ࡣࠊALA  ࡣ 1957 ᖺ
࠿ࡽᛶࡢ୙ᖹ➼ࡢ᫝ṇ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ఍ဨࡣ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡇࡢၥ㢟࡟㛵
ᚰࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ࡜㏉ಙࡋࡓࠋࣝ࢖ࢪ࢔ࢼᕞ❧ᅗ
᭩㤋㛗ࢺ࣐ࢫ࣭ࢪ࢙࢖ࢡࢫ㸦Thomas Jaques㸧
ࡣࠊALAࡢỴᐃࡀࣝ࢖ࢪ࢔ࢼࡢᅗ᭩㤋⏺࡟ᐇ㉁
ⓗ࡞ᦆኻࢆ୚࠼ࡿ࡜ᢈุࡋࡓ 14)ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊALAࡀ ERAᨭ᥼ࢆ᫂☜࡟ᡴ
ࡕฟࡋࡓึᮇࡢẁ㝵࠿ࡽࠊALAࡀ♫఍ၥ㢟࡟ຍ
ࢃࡿࡇ࡜࡟ᠱᛕࢆᣢࡘ఍ဨࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽ1982ᖺ࡟ERAࡢ୙ᡂ❧ࡀỴࡲࡿࡲ
࡛ࠊALAࡣ୍㈏ࡋ࡚ ERA࡬ࡢᨭ᥼άືࢆ⥅⥆
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 1978ᖺ㸯᭶࡟ห⾜ࡉࢀࠗࡓ SRRTࢽ࣮ࣗࢫࣞ
ࢱ࣮ ࡟࠘ࡼࢀࡤࠊALAࡣᮍᢈ෸ᕞࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺ
ࢆỴᐃࡋࡓ 50 ࡟ୖࡿᑓ㛛⫋ᅋయࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘ
࡛࠶ࡗࡓྠࠋ ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮࡟ࡣࠕERAࡢࡓࡵ
࡟㜚࠾࠺㸟ᮍᢈ෸ᕞࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࢆࠖ࡜㢟ࡍࡿ
グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ SRRTࡢ ERAᨭ᥼άືࡀᮏ᱁
໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 15)ࠋ
1978ᖺ 8᭶ 10᪥࡟ ALA࣡ࢩࣥࢺࣥ஦ົᡤ
㛗ࡢ࢔࢖࣮࣭ࣜࣥD.ࢡࢵࢡ㸦Eileen D. Cooke㸧
ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝㐃㑥㆟఍࡟ᐄ࡚࡚ ERA ࡢᢈ෸ᮇ
㝈ᘏ㛗ࢆồࡵࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞୺᪨ࡢ᭩⡆ࢆ㏦ࡗ
ࡓࠋᅗ᭩㤋⏺ࡣዪᛶࡀ 80 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ༨ࡵࡿ
ᑓ㛛⫋࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊዪᛶࡣ㈤㔠ࡀ⏨ᛶ
ࡼࡾపࡃࠊ⫋㝵ࡢࣞ࣋ࣝࡶప࠸ࠋᖹ➼࡞㞠⏝࡜
ᶵ఍ࡢࡓࡵ࡟ࠊዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᖹ➼࡞ᶒ฼ࡢᨭ᥼
ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋALAࡣෆ㒊つᐃ࡟ࡼࡾࡇࡢ
ᩘᖺ㛫ࠊᛶู࡟ࡼࡿᕪู᤼㝖࡟ྥࡅࡓάືࢆᒎ
㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽዪᛶࡢࡓࡵࡢᖹ➼࡞
ᶒ฼ࡢᨭ᥼ࡣࠊ඲ᅜࣞ࣋ࣝ࡟ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡿࡇ
࡜࡛ࡼࡾຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᖹ➼ࡢᶒ
฼㏣ồ࡟㛵ࡋ࡚ᮇ㝈ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࢡࢵࢡࡣࡇࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࠊᢈ෸ᮇ㝈ᘏ㛗ࢆ
せㄳࡋࡓ 16)ࠋ

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  ᖺࢩ࢝ࢦᖺḟ኱఍࡟࠾ࡅࡿ (5$ ࢆࡵ
ࡄࡿືྥ
1978 ᖺ 7 ᭶ 9 ᪥࡟ࡣ NOW ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥD.C.࡛ ERA ࡢᢈ෸࡟ྥࡅ
࡚ 10୓ேつᶍࡢࢹࣔ⾜㐍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋERAᢈ
෸ᮇ㝈ᘏ㛗ࢆࡵࡄࡾ඲ᅜⓗ࡞㐠ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ
࡞࠿࡛ࠊ1978ᖺࡢ ALAᖺḟ኱఍ࡣᮍᢈ෸ᕞ࡛
࠶ࡿ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࢩ࢝ࢦ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋ኱఍ཧຍ
⪅ࡣ⣙ 11,700 ே࡛࠶ࡾࠊ┠❧ࡗࡓῶᑡࡣ࡞࠿
ࡗࡓ 17)ࠋ
ࢩ࢝ࢦᖺḟ኱఍࡛ࡣዪᛶᑓ㛛⫋ࢆࡵࡄࡿㄢ
㢟࡟㛵ࡋ࡚ࠊERAᨭᣢࡢỴ㆟ࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊᨭ᥼
࡟㛵ࢃࡿྜព୍࡛ᐃࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࠋホ㆟఍࡛
ࡣ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࡀ ERA ࡢᢈ෸ࢆཷࡅධࢀ࡞࠸ሙ
ྜࠊALAᮏ㒊ࢆࢩ࢝ࢦ࠿ࡽ⛣㌿ࡍࡿỴ㆟ࡶฟࡉ
ࢀࡓࠋALA⌮஦ࡢ࢟ࣕࢫ࣭ࣜࣥ ࣔࣝࢶ㸦Kathleen 
Molz㸧ࡣࠊᮏ㒊ࡢ⛣㌿ࡀࠕỌஂⓗ࡞ฎ⨩ࠖ࡟࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺⌮⏤࡛཯ᑐࡋࡓࠋALA㈈ົᢸ
ᙜࡢ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࢳࣕ࢖ࢺ㸦William Chait㸧
ࡣࠊ఍ィୖࡢほⅬ࠿ࡽ␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ
ḟᮇ఍㛗ࡢࢺ࣐ࢫ࣭ࣦ࢞ࣝ࢕ࣥ㸦Thomas 
Galvin㸧ࡣᮏ㒊⛣㌿ࢆᙉࡃᨭᣢࡋࠊ⌮஦ࢻࢼࣝ
ࢻ࣭ࢺࣟࢸ࢕࢔㸦Donald Trottier㸧ࡶࡇࢀࢆᨭ
ᣢࡋࡓࠋ࢖࣮ࣜࢵࢡࡣ ERA ࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢࡢ
ᮏ㒊⛣㌿࡟ࡣ␗㆟ࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ
ࣃࢺࣜࢩ࢔࣭G.ࢩ࣮࣐ࣗࣥ㸦Patricia G. 
Schuman㸧࡜ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣎ࢫࡣᮏ㒊⛣㌿ࢆᨭ
ᣢࡍࡿ₇ㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ᮏ㒊⛣㌿࡟㛵ࡍ
ࡿỴ㆟ࡣ㈶ᡂ 47⚊ࠊ཯ᑐ 86⚊࡛ྰỴࡉࢀࡓ 18)ࠋ
⛣㌿ࡀERAᮍᢈ෸ᕞࡢ࢖ࣜࣀ࢖ᕞ࡟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ERA ࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿࢩ࢝ࢦᕷ⮬య࡟኱ࡁ࡞ᦆ
ኻࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࠊᮏ㒊⛣㌿࡟ࡼࡿ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࡢ
ᢈ෸࡬ࡢᙳ㡪ຊࡼࡾࡶࠊALAࡢ㈈ᨻ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ
኱ࡁ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀண ࡉࢀࡓࠋ఍㛗ࡢࣛࢵࢭ
࣭ࣝࢩࣕࣥࢡ㸦Russel Shank㸧ࡣᮏ㒊⛣㌿ࡀ
ERA ࡢᮍᢈ෸ᕞ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡼࡾࠊALA ࡀ⿕
ࡿᦆኻࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡓࠋホ㆟఍࡛ࡢ
Ỵ㆟࡛ࡣᮏ㒊⛣㌿ࡣ୙ᡂຌ࡞⤖ᯝ࡟⤊ࢃࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽホ㆟఍ࡢᢞ⚊ᚋࡶ ERA ᨭᣢ⪅ࡣ
㐠ືࢆ⥆ࡅࠊ⌮஦఍࡟ᮏ㒊⛣㌿ࡢ᳨ウࢆ㏕ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⌮஦఍ࡣ⛣㌿ඛࡢ᥈⣴࡜⛣㌿⤒㈝ࡢ
ぢ✚ࡶࡾ࡟╔ᡭࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 19)ࠋ
1979 ᖺࡢ෤ᮇ኱఍ࢆࢩ࢝ࢦ࠿ࡽูࡢሙᡤ࡟
⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ఍ィୖࡢၥ㢟࡜ዎ⣙
ୖࡢၥ㢟ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓᚋ࡟ᢞ⚊ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⛣㌿
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ࢙࢘ࢵࢪ࣮࣡ࢫࡣࠊ᪂ࡓ࡞㛤ദ
ᆅࢆ 7᭶୰᪪࡟Ỵᐃࡋࠊ㛤ദ᪥⛬ࡣ 9᭶ࡲ࡛࡟
Ỵᐃࡍࡿぢ㏻ࡋࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓ㛤ദᆅࡢኚ᭦
࡟࠿࠿ࡿண⟬ࡣࠊཧຍ⪅ࡸᒎ♧࢖࣋ࣥࢺࡀቑ࠼
ࡿࡇ࡜࡛┦ẅࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜♧၀ࡋ
ࡓ 20)ࠋ
ࢩ࢝ࢦᖺḟ኱఍࡛ホ㆟఍ࡀ᥇ᢥࡋࡓ ERA ࡟
㛵ࡍࡿỴ㆟ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 (1)1979ᖺࡢALA෤ᮇ኱఍ࡢ఍ሙࢆࢩ࢝ࢦ࠿
ࡽ࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥD.C.࡬ኚ᭦ࡍࡿࠋ
 (2)ALAࡢERA࡟㛵ࢃࡿ❧ሙࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࢫࣉࣜࣥࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛ࡢ
ᕞ㆟ဨ࡜ࡢ㆟ㄽࡢሙ࡟ SRRTࡢࠕዪᛶ࡟㛵
ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ࠖ࡜ホ㆟఍ࡢࠕዪᛶࡢᆅ఩
ጤဨ఍ࠖࡢ௦⾲ᅋࢆ㏦ࡿࠋ
 (3)⌮஦఍ࡀ ALA ᮏ㒊⛣㌿ࡢィ⏬࡟╔ᡭࡍ
ࡿ 21)ࠋ
ࢫࣉࣜࣥࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛ࡢࣟࣅ࣮άື࡬ࡢ
ཧຍࢆチྍࡉࢀࡓࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ࠖ
࡜ࠕዪᛶࡢᆅ఩ጤဨ఍ࠖࡣࠊᙜึࠊࢩ࢝ࢦ኱఍
᭱⤊᪥㸦1᭶ 27᪥㸧࡟⌧ᆅ࡟ྥ࠿࠺ணᐃ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࢖ࣜࣀ࢖ᕞ㆟఍ࡀ෌ྊ㞟ࡉࢀࡿ 11
᭶࡟άື᪥⛬ࢆᘏᮇࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࠕዪᛶࡢᆅ
఩ጤဨ఍ࠖࡣ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࡢᅗ᭩㤋ဨࢆ୰ᚰ࡜ࡍ
ࡿཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⤌⧊໬࡟╔ᡭࡋࡓ 22)ࠋ
1978ᖺࢩ࢝ࢦᖺḟ኱఍࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕዪᛶࡢᆅ఩
ጤဨ఍ࠖࡢ࣭࣊ࣞࣥB.ࢪࣙࢭࣇ࢕ࣥ㸦Helen B. 
Josephine㸧ࡣࠊ኱఍ࡀࢩ࢝ࢦ࡛㛤ദࡉࢀࡓࡇ
࡜ࢆ㝖ࡅࡤࠊዪᛶ࡜ዪᛶᑓ㛛⫋ࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ᭱኱ࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓ኱఍ࡔࡗࡓ࡜᣺ࡾ
㏉ࡗࡓ 23)ࠋ1978ᖺࡢᖺḟ኱఍ࢆ ERAᮍᢈ෸ᕞ
ࡢࢩ࢝ࢦ࡛㛤ദࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞
㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࠋホ㆟ဨࡢࢺࣟࢸ࢕࢔ࡸࢩࣕࣟ
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࣭ࣥࣁ࣐࣮㸦Sharon Hammer㸧ࡣࠊERAᮍᢈ
෸ᕞ࡛ࡢ኱఍ࢆᣲ⾜ࡋࡓࡢࡀ⌮⏤࡛ࠊALAࢆ⬺
఍ࡋࡓ఍ဨࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊSRRTࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿ
ᑓ㛛ጤဨ఍ࠖࡢࢲ࢖࢔࣭ࣥࢦ࣮ࢻ࣭ࣥ࢝ࢲࣀࣇ
㸦Diane Gordon Kadanoff㸧ࡣࠊ኱ከᩘࡢ఍ဨ
ࡀࢩ࢝ࢦ኱఍ࢆ࣎࢖ࢥࢵࢺࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
ࡲࡓཧຍ⪅ࡣ⤒῭ⓗ࣎࢖ࢥࢵࢺࢆពᅗࡋ࡚ࠊࣞ
ࢫࢺࣛࣥ࡟ࡣ⾜࠿࡞࠸࡛࢝ࣇ࢙ࢸࣜ࢔࡛㣗஦ࢆ
ྲྀࡾࠊ㈙࠸≀ࢆ᥍࠼ࡓࠋᢠ㆟ࡢࡓࡵ࡟ࢩ࢝ࢦ࡟
᮶࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࢱࢡࢩ࣮ࡢ㐠㌿ᡭࡸᗑဨࠊ࢙࢘
࢖ࢺࣞࢫ࡟ᶵ఍࠶ࡿࡈ࡜࡟࿌ࡆࡿ఍ဨࡶ࠸ࡓ࡜
࠸࠺ 24)ࠋ
  ᖺ࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥ'&෤ᮇ኱఍࡟࠾ࡅ
ࡿ (5$ ࢆࡵࡄࡿືྥ
 ALA ࡣ 1977 ᖺ࡟ ERA ᮍᢈ෸ᕞࡢ࣎࢖ࢥࢵ
ࢺࢆỴᐃࡋࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ1978 ᖺ 6 ᭶ࡢᖺ
ḟ኱఍ࢆᮍᢈ෸ᕞ࡛࠶ࡿ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࢩ࢝ࢦ࡛㛤
ദࡋࡓࠋࡑࡢࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ኱఍࡛ホ㆟఍ࡣ 1979
ᖺࡢ෤ᮇ኱఍ࢆࢩ࢝ࢦ௨እࡢሙᡤ࡛㛤ദࡍࡿ࡜
Ỵᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚኱఍ࡢ㛤ദᆅࡣ࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥ
D.C.࡟ኚࢃࡗࡓࠋ
஦ົᒁ㛗࢙࢘ࢵࢪ࣮࣡ࢫࡣࠊࡇࡢኚ᭦࡟ࡼࡾ
ࢩ࢝ࢦࡢࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫ㸦Palmer House, 
Hilton Hotel㸧ࡣከ኱࡞ࡿ⤒῭ⓗᦆኻࢆཷࡅࡓ
࡜ሗ࿌ࡋࡓࠋࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫࡢᨭ㓄ே࢘࢕ࣜ࢔
࣒࣭L.࣮࣍ࣝ㸦William L. Hall㸧ࡣࠊALA࡟ࡼ
ࡿ࢟ࣕࣥࢭࣝࡣࠕ୙බṇࠊ㠀㐨⩏ⓗࠊブᐖ⾜Ⅽࠖ
࡛࠶ࡾࠊ⿕ᐖ⥲㢠ࡣ 60 ୓ࢻࣝ௨ୖ࡟ୖࡿ࡜᭩
⡆࡛♧ࡋ࡚࠸ࡓ 25)ࠋ
ࡋ࠿ࡋከࡃࡢᅗ᭩㤋ဨࡣࠊ1980 ᖺ 1 ᭶㛤ദ
ணᐃࡢ෤ᮇ኱఍ࡶࢩ࢝ࢦ࠿ࡽᢈ෸ᕞࡢ㒔ᕷ࡟ኚ
᭦ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࠋ⌮஦఍ࡣࠊࢩ࢝
ࢦࡢࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫ࡜ࡢዎ⣙࡜ 1980 ᖺ෤ᮇ኱
఍ࡢࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ㛤ദࡢྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ᢞ⚊ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࢩ࢝ࢦ௨እ࡛ࡢ㛤ദ࡟ᢞࡌࡓࡢࡣ࢚ࣜࢵ
ࢡ࣭࣒࣮ࣥ㸦Eric Moon㸧ࠊࣦ࢞ࣝ࢕ࣥࠊࢺࣟࢸ
࢕࢔ࠊࣀ࣮࣐࣭ࣥ࣍ࣟࢵࢡࢫ㸦Norman 
Horrocks㸧࡛ࠊዪᛶ⌮஦ࡣ඲ဨࡀᮍᢈ෸ᕞࡢࢩ
࢝ࢦ࡛ࡢ㛤ദ࡟ᢞࡌࡓࠋ⤖ᯝࡣ 7ᑐ 4࡛ࠊ1980
ᖺࡢ෤ᮇ኱఍ࡢࢩ࢝ࢦ㛤ദࡀ㛤ദᆅኚ᭦᱌ࢆୖ
ᅇࡗࡓ 26)ࠋ
ホ㆟఍࡛ࡣࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫ࡜ࡢዎ⣙ୖࡢ⩏
ົ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡀ⾜࡞ࢃࢀࡓࠋホ㆟఍࡟ྊ㞟ࡉ
ࢀࡓ ALA ࡢἲᚊ㢳ၥࢽ࣮ࣗࢺ࣭࣑ࣥࣝࢼ࢘
㸦Newton Milnow㸧ࡣࠊಶேⓗ࡟ࡣ ERAࢆᨭ
ᣢࡍࡿࡶࡢࡢࠊALAࡣࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫ࡟ࡓ࠸ࡋ
࡚ᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿዎ⣙⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋ
1979ᖺ 2᭶࡟඲⡿ዪᛶᶵᵓࡀࠊERAࡢᮍᢈ෸
ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚࣑ࢬ࣮ࣜᕞࢆ࣎࢖ࢥࢵࢺࡋࡓࠋࡇ
ࡢࡇ࡜ࡀ஦ᴗࡢ୙බṇ࡞⊂༨࣭࣎࢖ࢥࢵࢺࢆ⚗
ࡌࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲ࡟᢬ゐࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ඲⡿
ዪᛶᶵᵓࡀᥦッࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ࣑ࣝࢼ࢘ࡣ㔜ࡃཷ
ࡅṆࡵࠊALAࡀྠᵝࡢ❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ
༴ᶵឤࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚཯ࢺࣛࢫࢺἲ࡟㛵ࢃࡿ
ᥦッࡸ 1979 ᖺࡢࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫ࡬ࡢዎ⣙୙ᒚ
⾜࡟㛵ࢃࡿࣜࢫࢡࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ
1980 ᖺ෤ᮇ኱఍ࡢࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ㛤ദࢆ♧၀ࡋ
ࡓ 27)ࠋ
ࡑࡢᚋࠊホ㆟ဨ࡟ࡼࡿ⃭ࡋ࠸ពぢࡢࡸࡾ࡜ࡾ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣎ࢫࡣࠊALAࡀἲᚊୖ
ࡢ⩏ົࢆཷࡅධࢀࠊண⟬ࡣ ERA ᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟
ṧࡍ࡭ࡁࡔ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ࢖࣮ࣜࢵࢡ࡜࣌ࢠ࣮࣭
ࢧࣦࣜ࢓ࣥ㸦Peggy Sullivan㸧ࡣࠊ㛤ദᆅࡢኚ
᭦ࢆᨭᣢࡋࡓࠋホ㆟఍ࡢ㈶ྰྠᩘ⚊ࡀࠊ㛤ദᆅ
ࡢኚ᭦࡟ᢞࡌࡓ఍㛗ࣛࢵࢭ࣭ࣝࢩࣕࣥࢡ࡟ࡼࡗ
࡚◚ࡽࢀࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ホ㆟఍ࡣ 1980 ᖺࡢ෤
ᮇ኱఍ࡢ㛤ദᆅࢆࢩ࢝ࢦ࠿ࡽ⛣ࡍࡇ࡜ࢆ 1⚊ᕪ
࡛Ỵࡵࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ 28)ࠋ఍㛗⫋࡟࠶ࡗࡓࢩࣕࣥ
ࢡࡀࢩ࢝ࢦࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺ࡬ࡢពᛮࢆ⾲᫂ࡋࡓࡇ
࡜ࡣࠊᑓ㛛⫋ᅋయ࡛࠶ࡿ ALAࡀ ERAࡢࡼ࠺࡞
≉ᐃࡢ♫఍ⓗၥ㢟࡟ࡓ࠸ࡋ࡚≉ᐃࡢ❧ሙࢆྲྀࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ 29)ࠋ
ࡋ࠿ࡋホ㆟఍࡟ࡼࡿ㛤ദᆅኚ᭦ࡢỴᐃࡣࠊ᪩
ࡃࡶ⩣᪥࡟◚ࡽࢀࡓࠋ఍ဨࡣホ㆟఍ࡢ⩣᪥ࡲ࡛
࡟ࠊࡇࡢ᱌௳ࢆ఍ဨ࡟ࡼࡿ㒑㏦ᢞ⚊࡟ጤࡡࡿࡇ
࡜ࢆồࡵࡿ⨫ྡࢆ 200ྡศ㞟ࡵࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ
࡚ホ㆟఍ࡣࠊ࣒࣮ࣥࢆጤဨ㛗࡜ࡍࡿࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ
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㛤ദ࡟཯ᑐࡍࡿ❧ሙࢆྲྀࡿጤဨ఍ࠊࡑࡋ࡚ࢩ࢝
ࢦ࡛ࡢ㛤ദࢆᨭᣢࡍࡿ࣭࣊ࣞࣥࢱࢺࣝ㸦Helen 
Tuttle㸧ࢆጤဨ㛗࡜ࡍࡿጤဨ఍ࢆ⤌⧊ࡋࡓࠋࢱ
ࢺࣝࡣ኱఍㛤ദᆅࡢኚ᭦ࢆࡋ࡞࠸࡜ࡍࡿ⤖ㄽࢆ
ᑟ࠸ࡓ⌮஦఍ࡢỴᐃࢆㄝ᫂ࡍࡿሗ࿌᭩ࢆ⏝ពࡋࠊ
࣒࣮ࣥࡣ኱఍㛤ദᆅࡢኚ᭦ࢆᨭᣢࡋࡓホ㆟఍ࡢ
Ỵᐃ࡬ࡢ㈶ྠࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࢩ࢝ࢦᖺḟ
኱఍ࡢ⤊஢㛫㝿࡟ࠊホ㆟఍ࡢጤဨ఍࡛࠶ࡿࠕዪ
ᛶࡢᆅ఩ጤဨ఍ࠖࡣ㟁ヰ࡜㒑㏦࡟ࡼࡾࠊࢩ࢝ࢦ
ࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࢆせㄳࡍࡿ⤌⧊άືࢆ⾜ࡗࡓ 30)ࠋ
ERA ᨭᣢ⪅࡟࡜ࡗ࡚኱఍㛤ദᆅࡢኚ᭦ࡢ⾜᪉
ࡣ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋALAࡢࡼ࠺࡞኱つᶍ࡞ᅋయࡢ
⤒῭࣎࢖ࢥࢵࢺࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࢀࡣ
࣎࢖ࢥࢵࢺࡢ᭱ึࡢኻᩋ౛࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 31)ࠋ
1979 ᖺ࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥD.C.࡛㛤ദࡉࢀࡓ෤ᮇ
኱఍࡛ࡣホ㆟఍ࡣ ERA ᨭ᥼άືࢆᢸᙜࡍࡿᑓ
㛛⤌⧊ࠕERAᑓ㛛ጤဨ఍ 㸦ࠖERA Task Force㸧
ࡢタ⨨ࢆᢎㄆࡋࡓࠋERA ᑓ㛛ጤဨ఍ࡣࠊERA
ࡢᮍᢈ෸ᕞࡢ ALA ᨭ㒊㸦ᕞᅗ᭩㤋ጤဨ఍㸧࡟
ࡶᑓ㛛ጤဨ఍ࡢタ❧ࢆせㄳࡋࡓࠋALAࡢᕞᨭ㒊
࡜㐃ᦠࡋ࡚ ERA ㏻㐣࡟ྥࡅࡓᨭ᥼άືࢆ㐍ࡵ
࡚࠸ࡃࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࢖࣮ࣜࢵࢡ࡜࢟ࣕࢭࣝࡀᑓ
㛛ጤဨ఍ጤဨ㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋᑓ㛛ጤဨ఍ࡢ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࡣࠊࠕዪᛶࡢᆅ఩ጤဨ఍ ࠖࠊࠕSRRTࣇ࢙࣑ࢽ
ࢫࢺᑓ㛛ጤဨ఍ࠖࡢ௦⾲⪅࠾ࡼࡧ⏨ᛶ఍ဨ࠿ࡽ
ᵓᡂࡉࢀࠊ᭱ึࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣጤဨ㛗࡯࠿࢔ࢽ
ࢱ࣭࢔ࣥࢣࣝ㸦Anita Ankel㸧ࠊ࣭࢝ࣞࣥࢪࣕࢡ
ࢯࣥ㸦Karen Jackson㸧ࠊࣂ࣮ࣂ࣭ࣛࣈࣛ࢖࢔ࣥ
㸦Barbara Bryan㸧ࠊ࢟ࣕࢫ࣭ࣜࣥࣁ࢖࣒
㸦Kathleen Heim㸧ࠊࢪ࣮࣭࢚ࣗࣥࣥࢢࣝ㸦June 
Engle㸧ࠊࣀ࣮࣐࣭࣮ࣟࣖࣝ㸦Norma Royal㸧ࠊ
ࢪ࣒࣭ࢿࣝࢯࣥ㸦Jim Nelson㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ERAᮍᢈ෸ᕞࡢᕞᅗ᭩㤋༠఍ࡢᨭ᥼ࡣࠊERA
ᑓ㛛ጤဨ఍ࡢ୺せ࡞௵ົ࡜࡞ࡾࠊALAᮏ㒊ࡀ࠶
ࡿ࢖ࣜࣀ࢖ᕞ࡛ࡣ࢖ࣜࣀ࢖ᕞᅗ᭩㤋༠఍࡟
ERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋࡇࡢάືࢆ⋡࠸
ࡓࡢࡣ࢖ࣜࣀ࢖኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࢥ࣮ࢫ࡛ᩍ㠴
ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࣁ࢖࣒࡛ࠊࣛ࢖ࣈ࣮࣭ࣛࣜࢫࢡ࣮
ࣝࡢᏛ⏕ࢆ ERAᨭ᥼άື࡟ືဨࡋࡓࠋALA࡜
ᕞᅗ᭩㤋༠఍ࡀ࢖ࣜࣀ࢖࡛⾜ࢃࢀࡿࡍ࡭࡚ࡢ
ERA 㛵ಀࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ࡢ
ࡀࣁ࢖࣒ࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡗࡓࠋ཯ ERA ໃຊࡀྎ㢌
ࡍࡿ୰ࠊ࢖ࣜࣀ࢖ᕞᅗ᭩㤋༠఍ࡢᕞ ERA ᑓ㛛
ጤဨ఍ࡣᆅඖ⣬࡟ ERA ᨭᣢᗈ࿌ࢆฟࡍࡓࡵ࡟
ERA ᑓ㛛ጤဨ఍࡟ 2,500 ࢻࣝࡢᨭ᥼ࢆせㄳࡋ
ࡓ 32)ࠋ

 ኱఍㛤ദᆅኚ᭦࡟㛵ࡍࡿ㒑㏦ᢞ⚊㸦
ᖺ  ᭶㸧
1980 ᖺࡢ෤ᮇ኱఍ࡢ㛤ദᆅࢆࢩ࢝ࢦ࡟ࡍࡿ
࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺㆟᱌ࡣࠊ఍ဨ࡟ࡼࡿ㒑㏦ᢞ⚊࡟
ጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋホ㆟఍ࡢࠕዪᛶࡢᆅ
఩ጤဨ఍ ࠖࠊSRRTࡢࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ ࠖࠊ
ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞᅗ᭩㤋༠఍ዪᛶၥ㢟ࣛ࢘ࣥࢻࢸ
࣮ࣈࣝࠊSRRTࠊࣈࣛࢵࢡ࣭ࢥ࣮࢝ࢫࠊࠕዪᛶᅗ
᭩㤋ປാ⪅ 㸦ࠖWomen Library Workers㸧ࠊࠕࣛ
ࢸ࣭ࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࣥே࡜ࢫ࣌࢖ࣥㄒヰ⪅࡬ࡢᅗ᭩
㤋᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ඲ᅜ༠఍ࠖ
㸦REFORMA: The National Association to 
Promote Library and Information Services to 
Latinos and the Spanish-Speaking㸧ࠊࢽ࣮࣭ࣗ
࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ᅗ᭩㤋ဨྠ┕㸦New Majority 
Librarians Coalition㸧ࡣ㐃❧ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾࠊ
ERAᨭᣢ࡬ࡢᢞ⚊࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆࡣࡌࡵࡓࠋ㐃
❧ࢢ࣮ࣝࣉࡣᨭᣢ⪅࡟ 5 ࢻࣝࡢເ㔠ࢆເࡾࠊ
ERA ࣮࡛࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ఍ဨྡࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ
஢ᢎࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡇࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓ
ᇶ㔠ࡣࠊ㛤ദᆅኚ᭦࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ⤌⧊ⓗάື
ࡢ㈈ᨻⓗᇶ┙࡜࡞ࡗࡓ 33)ࠋ
㒑㏦ᢞ⚊࡟㝿ࡋࠊ㐃❧ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㛤ദᆅኚ᭦
࡟㛵ࢃࡿㄪᰝࢆ⊂⮬࡟㐍ࡵࠊࢩ࢝ࢦࡢ࣎࢖ࢥࢵ
ࢺ࡟㛵ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࠋ(1)
௚ᅋయࡶࣄࣝࢺࣥ࣍ࢸࣝࢆࡵࡄࡗ࡚ྠࡌၥ㢟࡟
┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᨭᡶ࠸࡟㛵ࡍࡿᦆᐖࡣฟࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠋ(2)ἲᚊ㢳ၥ࡟ࡼࡗ࡚ᥦฟࡉࢀࡓ 60 ୓
ࢻࣝࡢ㈇മ㢠ࡣ㠀⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿࠋㄪ೵ࡣṓධ࡛
ࡣ࡞ࡃ฼┈ᦆኻࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࠋ(3)⾜ᨻᗓࡢ኱㒊
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ศࡣࠊᮍᢈ෸ᕞ࡛㛤ദࡉࢀࡓ఍㆟࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩
㤋ဨࡢ⤒㈝ࡢᡶ࠸ᡠࡋࢆᣄ⤯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(4)࢔࣓
ࣜ࢝⛉Ꮫ᣺⯆༠఍㸦American Association for 
the Advancement of Science㸧࡜඲⡿ᩍ⫱༠఍
㸦National Education Association㸧ຍ┕ࡢ 350
ᅋయࡀᮍᢈ෸ᕞࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ 34)ࠋ
ALAᮏ㒊ࡢ⫋ဨࡣ ERAࡢᨭ᥼ࡀࢩ࢝ࢦᮏ㒊
⛣㌿࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᠱᛕࡋࠊERAᨭ᥼࡟ࡣ୙
㈶ᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋALAࡣ 1977ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊERA
ᨭᣢࢆỴᐃࡋࠊERAᮍᢈ෸ᕞ࡛ࡢ኱఍㛤ദࢆㄆ
ࡵ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ 1977 ᖺࡼࡾ
๓࠿ࡽ኱఍㛤ദࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡓࢩ࢝ࢦࢆ࣎࢖ࢥ
ࢵࢺࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㛤ദ఍ሙࡢࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘
ࢫࡀッゴࢆ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊALAᮏ㒊ࡢពぢࡣኚ໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞᅗ᭩㤋༠఍ዪᛶၥ㢟ࣛ࢘ࣥࢻࢸ
࣮ࣈࣝࡣࠕ࠸࠿࡞ࡿᑓ㛛⫋ᅋయࡶ ERA ᮍᢈ෸
ᕞࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࢆ⌮⏤࡟ッ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠸ ࡜ࠖ୺ᙇࡋࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝௰⿢༠఍㸦American 
Arbitration Association㸧࡟ࡼࢀࡤࠊዎ⣙ࡢ㊃
᪨ࢆࡵࡄࡿㄽதࡣᖖ࡟ㄪ೵࡟௜クࡉࢀࠊ┦ẅྲྀ
ᘬ࡟ࡼࡗ࡚Ỵ╔ࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡜࠸
࠺ࡢࡀࠊࡑࡢ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫࡢሙ
ྜࡶูࡢ㛤ദᆅࡢࣄࣝࢺࣥ࣍ࢸࣝࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊࢩ࢝ࢦࡢࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫࡢ࢟ࣕࣥࢭࣝࢆ
┦ẅࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ 35)ࠋ
ᢞ⚊㛫㝿ࡢࠗࣛ࢖ࣈ࣮࣭ࣛࣜࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘࡟
ࡣࠊ⦅㞟㛗ࢪ࣭࣮ࣙࣥ࣋ࣜ㸦John Berry㸧ࡢㄽ
ㄝグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ࣮࣋ࣜࡣ኱఍ࡢ㛤ദᆅኚ
᭦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡢせⅬࢆ♧ࡍ୰࡛ࠊALA ࡣ
1979ᖺ෤ᮇ኱఍ࢆࢩ࢝ࢦ࠿ࡽ࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥ D.C. 
࡟⛣ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࡍ࡛࡟ዎ⣙୙ᒚ⾜ࡢ≧ἣ࡟࠶
ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓ఍㛗⫋⤒㦂⪅࡛࠶ࡿࢡࣛ
࣭ࣛࢪ࣮ࣙࣥࢬ㸦Clara Jones㸧ࠊ࣒࣮ࣥࠊ⌧఍
㛗ࡢࢩࣕࣥࢡࠊḟᮇ఍㛗ࡢࣦ࢞ࣝ࢕ࣥࠊ఍㛗ೃ
⿵ࡢ࢖࣮ࣜࢵࢡࠊࢧࣦࣜ࢓ࣥࡢ㸴ྡࡍ࡭࡚ࡀࢩ
࢝ࢦࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࠊERA
ࢆᨭᣢࡍࡿ௚ࡢᑓ㛛⫋ᅋయࡢྡ๓ࢆࣜࢫࢺ࢔ࢵ
ࣉࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣋ࣜࡣࢩ࢝ࢦࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࡀ࠸
࠿࡞ࡿ⤒῭ⓗᦆኻ࡜㐠Ⴀୖࡢ㈇ᢸࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜
ࡶࠊALA ࡢ ERAᨭᣢࡢཎ๎ࡣ௦࠼㞴࠸ࡇ࡜ࢆ
⧞ࡾ㏉ࡋ୺ᙇࡋࡓࠋࡑࡋ࡚఍ဨ࡟ࡓ࠸ࡋࠊࢩ࢝
ࢦࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺ࡟ᢞ⚊ࡍࡿࡼ࠺ッ࠼ࡓ 36)ࠋ
1979ᖺ 3᭶㸯᪥࠿ࡽ 31᪥ࡲ࡛఍ဨࡢ㒑㏦ᢞ
⚊ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㸱᭶㸯᪥࡟ᢞ⚊⏝⣬ࡀ㏦ࡽࢀࠊ
14᪥ࡲ࡛࡟ 25ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ఍ဨ࠿ࡽᢞ⚊ࡀ࠶
ࡗࡓࠋ4 ᭶ 3 ᪥࡟࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭S.ࣂࢹ࢕ࣥࢺࣥ
㸦William S. Budington㸧ࢆጤဨ㛗࡜ࡍࡿ≉ู
ᢞ⚊ጤဨ఍ࡀᢞ⚊⤖ᯝࢆ┘ᰝࡋࡓࠋ㒑㏦ᢞ⚊ࡢ
ࢥࢫࢺࡣ 15,000 ࢻࣝ࡟཰ࡲࡗࡓࠋᢞ⚊⤖ᯝ࡟
ࡼࢀࡤࠊ62ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ఍ဨࡀࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ㛤ദ
࡟㈶ྠࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕࣃ࣮࣐࣮ࣁ࢘ࢫ࡜ࡢዎ
⣙ࢆ෌ᢎㄆࡋࠊERAࡢᢈ෸࡬ࡢ㛵ᚰࢆ♧ࡍࡓࡵࠊ
ྛ఍ဨࡀ࠶ࡽࡺࡿ᪉ἲ࡛ࢩ࢝ࢦ኱఍ࡢᶵ఍ࢆ฼
⏝ࡍࡿࠖ࡜ࡋࡓ⌮஦఍ࡢỴᐃ࡟㈶ྠࡋࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㒑㏦఍ဨᩘࡣ 35,297ࠊᅇ⟅ᩘ 15,434ࠊ㈶
ᡂ⚊ 9,597ࠊ཯ᑐ⚊ 5,785ࠊ↓ຠ⚊ 52࡛࠶ࡗࡓࠋ
15,434 ⚊ࡶࡢᢞ⚊ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊERA ࢆࡵ
ࡄࡿ ALA ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᑐࡍࡿ఍ဨࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉ
ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 37)ࠋ
ᢞ⚊⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠗ࢘࢕࣑࣭ࣥࣛ࢖ࣈࣛࣜ
࣮࣭ ࣮࣮࣡࢝ࢬ ⦅࠘㞟㛗ࢪࣙࢭࣇ࢕ࣥࡣㄅୖ࡛ࠊ
ALA ఍ဨࡣࢩ࢝ࢦ࡛෤ᮇ኱఍ࢆ㛤ദࡍࡿ⤖ᯝ
ࢆฟࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣ ERA ࡢ୙ᨭᣢࢆព࿡ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜㏙࡭ࡓࠋᙜึࡢணᐃ㏻ࡾࢩ࢝ࢦ
࡛㛤ദࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺᭱኱ࡢ⌮⏤ࡣࠊ⤒῭ⓗ࡞
ุ᩿࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋᮍᢈ෸ᕞࡀṧ
ࡗ࡚࠸ࡿ᫬Ⅼ࡛ࠊERA ࡢ㏻㐣ࢆಁࡍࡓࡵ࡟
ALA ࡢண⟬ࢆࢩ࢝ࢦࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺ࡛ᦆኻࡍࡿ
ࡼࡾࡶࠊࡉࡽ࡟ᘓタⓗ࡞ᡓ␎࡜⾜ື࡟ᢞධࡍ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺఍ဨࡢ⪃࠼ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ㄽࡌࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠕዪᛶᅗ᭩㤋ປാ⪅ࠖ఍ဨࡀ ERA ㏻㐣
ࡢࡓࡵ࡟ᅋ⤖ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ௚ࡢዪᛶᑓ㛛⫋ᅋ
య࡜ࡢ㐃ᦠࢆ࿧ࡧ᥃ࡅࡓ 38)ࠋ
  ᖺࢲࣛࢫᖺḟ኱఍࡛ࡢ (5$ ࢆࡵࡄࡿ
ືྥ
 1979ᖺࢲࣛࢫ࡛㛤ദࡉࢀࡓ ALAᖺḟ኱఍࡛
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ࡣࠊALAࡢ ERA࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ᨭ᥼άືࡀ
ၥࢃࢀࡓࠋ኱఍ึ᪥ࡢ఍ဨ⥲఍࡛ࢻࣞࢡࢭࣝ኱
Ꮫᅗ᭩㤋Ꮫ኱Ꮫ㝔ࡢᏛ⏕௦⾲ࡀࠊALA ࡢྛ఍
ဨ࣭᪋タ఍ဨࡀ㸯ࢻࣝ㸦⥲㢠ࡣ⣙ 33,000ࢻࣝ㸧
ࢆ ERAmerica ࡟ᐤ௜ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋ
ERAmericaࡣ࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥ D.C.࡟ᮏ㒊ࢆ⨨ࡁࠊ
ERA ᢈ෸࡟ྥࡅ࡚άືࡍࡿᅋయ࡛1976ᖺ2᭶
࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋERAmerica ࡬ࡢᐤ௜࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊ఍ဨ⥲఍࡛㈶ᡂ 283ࠊ཯ᑐ 250࡛ྍỴࡉࢀࠊ
ホ㆟఍ࡢ㆟᱌࡟ຍ࠼ࡽࢀࡓࠋᐤ௜ࢆࡵࡄࡾ఍ဨ
࠿ࡽࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋALAࡢண⟬
㐕㏕ࡢᢡࡢ⤒῭㈇ᢸࢆ⌮⏤࡟ࠊᐤ௜࡟཯ᑐពぢ
ࢆ㏙࡭ࡿ఍ဨࠊ௚ࡢ⤌⧊࡟ᐤ௜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ
ALA ⮬㌟ࡀ⾜ືࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶
ࡗࡓ 39)ࠋ
 ⌮஦఍ࡣ ERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡀᮍᢈ෸ᕞࡢ ALA
ᨭ㒊࡜㐃ᦠసᴗࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ1978-1979ᖺண⟬
࠿ࡽ 1୓ࢻࣝࢆ☜ಖࡍࡿ࡜ỴᐃࡋࡓࠋERAᑓ㛛
ጤဨ఍ࡀᐇ㉁ⓗ࡞ᨭ᥼άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ஢ᢎࡉ
ࢀࡓࠋ఍ဨ࡟ࡼࡿᐤ௜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌮஦఍ࡣࢻࣞ
ࢡࢭࣝ኱Ꮫࡀᥦ㆟ࡋࡓ᱌ࢆ༷ୗࡋࠊ఍ဨ᭦᪂ࡢ
㝿ࠊ఍ဨࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ពᛮ࡛ ERAmerica ࡬ࡢᐤ
௜ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ಟṇࡋࡓࠋࡲࡓ ERA ᑓ㛛ጤ
ဨ఍࡬ࡢᐤ௜ࡢᵝᘧࡶ㏣ຍࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓ 40)ࠋ
 ࡇࡢ㆟᱌ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓ఍ဨ⥲఍࡛ࡣࠊERAᨭ
ᣢ⪅ࡣ୍ᩧ࡟ⓑ࠸⾰⿦ࢆࡲ࡜ࡗ࡚ཧຍࡋࡓࠋ఍
㛗ࢺ࣐ࢫ࣭ࣦ࢞ࣝ࢕ࣥࡣᑵ௵₇ㄝࡢ᫬࡟ⓑ࠸ࢪ
ࣕࢣࢵࢺࢆ╔⏝ࡋࠊERA࡬ࡢᙉ࠸ᨭᣢࢆ⾲᫂ࡋ
ࡓ 41)ࠋ
 SRRTࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ࠖࡶࢲࣛࢫ
኱఍࡛ከࡃࡢ᫬㛫ࢆ ERA ࡢ㆟ㄽ࡟㈝ࡸࡋࡓࠋ
1980 ᖺ 1 ᭶ࡢࢩ࢝ࢦ෤ᮇ኱఍࡟㛵ࡋ࡚௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡞Ỵ㆟ࢆ᥇Ỵࡋࡓ 42)ࠋ
 (1) ࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ࠖࡣࠊERAᮍ
ᢈ෸ᕞ࡛࠶ࡿ࢖ࣜࣀ࢖࡛㛤࠿ࢀࡿ 1980ᖺ
ࡢࢩ࢝ࢦ෤ᮇ኱఍࡛ࡣ఍ྜࢆ㛤ദࡋ࡞࠸ࠋ
 (2) ࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ࠖࡢ࣓ࣥࣂ࣮
ࡣ෤ᮇ኱఍ࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺ࡜ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ
᫂ࡍࡿ᭩⡆ࢆ኱఍ᐇ⾜ጤဨ㛗࡟㏦ࡿࠋ
 (3) ෤ᮇ኱఍࡟ฟᖍࡀせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿホ㆟ဨ
ࡣࠊERA 㠀ᢈ෸ᕞࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࢆ⾲᫂ࡍ
ࡿࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ ࡢࠖពྥࢆᢞ
⚊࡟཯ᫎࡉࡏࡿࠋ
 ୍᪉ࠊホ㆟఍ࡢࠕዪᛶࡢᆅ఩ጤဨ఍ࠖࡣࢩ࢝
ࢦ࡛ࡢ෤ᮇ኱఍࡛ࡢ఍㆟㛤ദࢆỴᐃࡋࡓࠋ࣎࢖
ࢥࢵࢺࢆࡵࡄࡗ࡚ጤဨࡢពぢࡣศ࠿ࢀࡓࠋ࣎࢖
ࢥࢵࢺࢆࡍࡿࡇ࡜࡛࣓ࣥࣂ࣮ࡀ௦⾲࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㠀ࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺᅋయ࡬ࡢ㈐௵⩏ົࢆᛰࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿጤဨࡶ࠸ࡓࠋ኱఍㛤ദᆅࡢࢩ࢝
ࢦ࡟㏆ࡃࠊERAࢆᢈ෸ࡋ࡚࠸ࡿ࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥ
ᕞࡸ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࢼᕞ࡛ࡢ఍㆟㛤ദࡶ᳨ウࡉࢀࡓ
ࡀࠊ⤖ᒁࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ఍㆟㛤ദࢆỴࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕዪᛶࡢᆅ఩ጤဨ఍ࠖࡣࠊࡲࡔែᗘࢆỴࡵ࠿ࡡ
࡚࠸ࡿ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࡢ௦㆟ኈ࡟ྥࡅࡓウㄽ఍㛤ദ
ࡢྍ⬟ᛶࡶ᳨ウࡋࡓ 43)ࠋ
 ࢲࣛࢫᖺḟ኱఍࡛ࡢ ERA ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡟ࡘ
࠸࡚ࠗࣛ࢖ࣈ࣮࣭ࣛࣜࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡣࠊࠕ1980
ᖺ෤ᮇ኱఍ࡢ఍ሙࡀࢩ࢝ࢦ࡟Ỵᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ
୍ぢࡍࡿ࡜ALAࡢERAᨭ᥼ࡀᚋ㏥ࡋࡓ࠿ࡢࡼ
࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࢲࣛࢫ኱఍࡛ࡢάື
࡟ࡣࠊALA࡟ࡼࡿ ERA࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡜ᢈ෸࡟
ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀࡣࡗࡁࡾ࡜ࡳ࠼ࡿࠖ࡜⥲ᣓࡋ
࡚࠸ࡿ 44)ࠋ
  ᖺࢩ࢝ࢦ෤ᮇ኱఍㸸ᖹ➼ಖㆤಟṇ᱌
ᮍᢈ෸ᕞ࡛ࡢ኱఍㛤ദ
 ERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡸ ALAࡢዪᛶ࡟㛵ࢃࡿ」ᩘ
ࡢ⤌⧊ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ1980ᖺ෤ᮇ኱
఍ࢆ ERA ᮍᢈ෸ᕞ࡟࠶ࡿࢩ࢝ࢦ࡛㛤ദࡍࡿ࡜
࠸࠺Ỵᐃࡀそࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢỴᐃ
࡟ࡓ࠸ࡋ఍ဨࡣከᵝ࡞཯ᛂࢆ♧ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࢩ
࢝ࢦ࡛ࡢ㛤ദࢆཷࡅ࡚ SRRT ࡢ࠶ࡿ఍ဨࡣ
ࠗSRRTࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮࠘࡬ࡢᢞ✏ḍ࡟ࠊ኱఍
࡟ࡣཧຍࡍࡿࡀ ERA ࢆᨭᣢࡍࡿ࣍ࢸࣝ࡟⁫ᅾ
ࡍࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࠊከࡃࡢ఍ဨࡣࢩ࢝ࢦ኱఍⮬
య࡟୙ཧຍࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠊཧຍࡍࡿ఍ဨࡣ㏆
㞄ࡢᕞ࠿ࡽࢩ࢝ࢦ࡟㏻ࡗࡓࡾࠊ㣗࡭≀ࢆᣢࡕ㎸
―  ―
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ࢇࡔࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ ERA ࢆᨭᣢࡍࡿࣞࢫࢺࣛࣥ
ࢆ౑࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ࡜ఏ࠼ࡓ 45)ࠋ
 ࢩ࢝ࢦ෤ᮇ኱఍ࡣ ERA ᨭᣢὴ࡟ࡼࡿ኱఍࡬
ࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⤖ᯝⓗ࡟
4,210 ேࡀཧຍࡋࠊཧຍேᩘࡢῶᑡࡣࢃࡎ࠿࡛
࠶ࡗࡓ 46)ࠋSRRTࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍ࠖ
ࡣ኱఍ࢆ࣎࢖ࢥࢵࢺࡋࡓࠋホ㆟఍ࡢࠕዪᛶࡢᆅ
఩ጤဨ఍ࠖࡣணᐃ㏻ࡾ఍㆟ࢆ㛤ࡁࠊḞᖍ⪅ᩘࡣ
┠❧ࡘ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ኱఍ฟᖍ⪅ࡣࠕࡉࡼ
࡞ࡽࢩ࢝ࢦ 㸦ࠖGoodbye Chicago㸧࡜᭩࠿ࢀࡓࣂ
ࢵࢪࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊᑗ᮶ⓗ࡟ ALAࡢ኱఍ࡣ ERA
ᮍᢈ෸ᕞ࡛ࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ኱఍ཧຍ⪅࡟㄂
♧ࡋࡓࠋࣂࢵࢪࡢ⤒㈝ࡣࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤ
ဨ఍ࠖࡀ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡓ 47)ࠋ
 ERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡢάື⤖ᯝࡀ 1980ᖺࢩ࢝ࢦ
෤ᮇ኱఍ࡢホ㆟఍࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋALA఍ဨ᭦᪂
ࡢ㝿ࠊ⮬ືⓗ࡟ᘬࡁⴠ࡜ࡉࢀࡿ ERA ᨭ᥼ࡢᐤ
௜⥲㢠ࡣ 1,600 ࢻࣝ࡟࡞ࡾࠊ 245 ࢻࣝࡀ
ERAmerica࡟ᐤ௜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 48)ࠋ
 ERA ᑓ㛛ጤဨ఍ࡀ୺ദࡋࡓ఍㆟࡛ࡣ࢖ࣜࣀ
࢖ᕞ ERA 㐃┕఍㛗ࡢࢪ࣮࣭࣐ࣥࢵࢡ㸦Jean 
Mack㸧ࡀࠊᮍᢈ෸ᕞ࡛ࡢ㉎㈙ࡸ᪑⾜ࡢᣄྰࠊ
ᮍᢈ෸ᕞࡢ௦㆟ኈ࡬ࡢ ERA ㈶ྠࢆ♧ࡍ᭩⡆ࡢ
㏦௜ࠊᅗ᭩㤋ෆࡢᥖ♧ᯈ࡬ࡢERA᝟ሗࡢ㈞௜ࠊ
ERA ࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ࡢษࡾᢤࡁసᴗࠊERA 
㛵ಀࡢ᭩ㄅࡢసᡂࠊᮍᢈ෸ᕞ࡟࠾ࡅࡿ௦㆟ኈ࡬
ࡢࣟࣅ࣮άືࢆせㄳࡋࡓࠋ࢖࣮ࣜࢵࢡࡣྛᕞࡢ
ᅗ᭩㤋༠఍ࡀ ERA ᨭᣢ࡟ᅇࡿࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࢆせㄳࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪂⪺ᢞ✏ḍ࡟ᥖ
㍕ࡉࢀࡿㄗࡗࡓ ERA ࡢグ஦࡟ᛂ⟅ࡍࡿࡼ࠺ಁ
ࡋࡓࠋERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡣ ERA㏻㐣ࡢᨭ᥼ᇶ㔠
࡜ࡋ࡚࣑ࢬ࣮ࣜᕞᅗ᭩㤋༠఍࡟ 3,500ࢻࣝࢆά
ື㈝࡜ࡋ࡚ᣐฟࡋࡓ 49)ࠋ
  ᖺࢩ࢝ࢦ෤ᮇ኱఍ᚋࡢ (5$ ࢆࡵࡄࡿ
$/$ ࡢືྥ
 ERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡣ 1979ᖺ 8᭶ 10᪥࡜ 11᪥
࡟ࣆࢵࢶࣂ࣮ࢢ࡛఍ྜࢆ㛤ࡁࠊ⾜ືィ⏬ࢆ⟇ᐃ
ࡋࡓࠋERAmerica ஦ົᒁ㛗ࡢࢫ࣮࢜ࢿ࣭ࢥࢺ
ࢼ࣮㸦Suone Cotner㸧ࡣᑓ㛛ጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮
࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡛ ERA ࡢ≧ἣࢆㄝ᫂ࡋࠊᑓ㛛
ጤဨ఍࡟ࡼࡿ ERA ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽ
ࡋࡓࠋERAmerica ࡀࡇࡢ᫬Ⅼ࡛↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚
࠸ࡓࡢࡣࠊ(1)ᅋయ㛫ࡢ㐃ᦠ㛵ಀࡢᵓ⠏ࠊ(2)ᕷẸ
ᅋయ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࠊ(3)≉ᐃࡢ㐃㑥㆟ဨ࡟ᑐࡍࡿࣟ
ࣅ࣮άືࠊ(4) ERAᨭᣢ⪅ࡢ㑅ฟࡢ 4Ⅼ࡛࠶ࡗ
ࡓ 50)ࠋ
 ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ㄢ㢟㐩ᡂࡢࡓࡵࡢάື࡜ࡋ࡚ࠊ
ERA ᑓ㛛ጤဨ఍ࡣ௨ୗࡢάືࡢᐇ᪋ࢆỴᐃࡋ
ࡓ 51)ࠋ
(1)඲ᨭ㒊㸦ᕞᅗ᭩㤋༠఍㸧࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࡢᐇ᪋ࠋྛᨭ㒊࡟ࡼࡿ ERAᨭ᥼άື
࡜ࠊᮍᢈ෸ᕞ࡟࠾࠸࡚ ERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡀ
ྍ⬟࡞ᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࠋ
(2)ALA ࡟ࡼࡿ ERA ᨭᣢࢆッ࠼ࡿࣃࣥࣇࣞ
ࢵࢺࡢ㓄ᕸࠋ
(3)1980ᖺ෤ᮇ኱఍఍ሙ࡟࠾ࡅࡿࠊᮍᢈ෸ᕞ
࡜ᢈ෸᧔ᅇᕞࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ ERAᨭ᥼ࡢࡓ
ࡵࡢ఍㆟ࡢ㛤ദࠋ
(4)1980ᖺࡢࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷᖺḟ኱఍࡟࠾ࡅ
ࡿ ERAάືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢィ⏬ࠋ
 ERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡀ⾜ࡗࡓྛᨭ㒊࡛ࡢ ERA࡬
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡣࠊᑓ㛛ጤဨ఍
ࡢάື࡬ࡢ⫯ᐃⓗ࡞཯ᛂࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮍᢈ
෸ᕞࡢ኱ከᩘࡣ ERA ᨭ᥼άື࡟㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࠊࣇࣟࣜࢲᕞࠊ࣑ࢬ࣮ࣜᕞ
ࡢ 3 ࡘࡢᕞࡣ ERA ᑓ㛛ጤဨ఍࡟ࡼࡿ⥭ᛴ᥼ຓ
ࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᑓ㛛ጤဨ఍ࡣ 1980 ᖺࡢ
෤ᮇ኱఍࡛ 3ࡘࡢᕞ࡜఍ྜࢆ㛤ࡁࠊヲࡋ࠸ィ⏬
ࢆヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 52)ࠋ
 1980 ᖺࡢ෤ᮇ኱఍ࡀࢩ࢝ࢦ࡛㛤ദࡉࢀࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊALAࡢ ERAᮍᢈ෸ᕞ࡟ᑐࡍࡿ࣎࢖
ࢥࢵࢺࡣኻᩋ࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ ALA
ࡢ ERA ᨭᣢάືࡢ⤊↉ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ1980ᖺ࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷ࡛㛤ദࡉ
ࢀࡓ ALAᖺḟ኱఍࡛ࠊホ㆟఍ࡣ ERAᑓ㛛ጤဨ
఍ࢆ 1982 ᖺࡲ࡛⥅⥆ࡉࡏࡿ࡜ㄆࡵࡓࠋࡲࡓ఍
―  ―
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ဨࡢ᭦᪂ࡢ㝿ࠊ఍㈝࠿ࡽ ERA ࡬ࡢᨭ᥼㔠ࢆᘬ
ࡁⴠ࡜ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿไᗘࡶṧࡋ࡚࠾ࡃ࡜Ỵᐃ
ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟༠఍ྛᨭ㒊࡟࠾ࡅࡿ ERA ࡟㛵ࢃ
ࡿࣟࣅ࣮άືࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡶỴ
ᐃࡋࡓ 53)ࠋ
 ᮍᢈ෸ᕞࡢ ERA ࢆᨭᣢࡍࡿᅗ᭩㤋ဨᨭ᥼ࡢ
ࡓࡵࡢᇶ㔠㐠Ⴀࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ㓄ᕸ࡟ࡼࡾࠊ
ERA ᑓ㛛ጤဨ఍ࡢάືࡣ⥅⥆ࡉࢀࡓ 54)ࠋ1981
ᖺ࡟ࡣERAmerica࡜඲⡿ዪᛶᶵᵓࡀERAᢈ෸
࡟ྥࡅ࡚⾜࡞ࡗࡓ඲ᅜⓗ࡞⨫ྡ㐠ື࡟ཧຍࡋ࡚ࠊ
ALA఍ဨ࠿ࡽࡢ⨫ྡ㞟ࡵࢆ⾜ࡗࡓ 55)ࠋ1979ᖺ
࠿ࡽ 1982 ᖺࡲ࡛ࡢ 3 ᖺ㛫࡛ᑓ㛛ጤဨ఍ࡣࠊᮍ
ᢈ෸ᕞ࡛࠶ࡿࣇࣟࣜࢲᕞࠊ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࠊ࣑ࢬ࣮
ࣜᕞࠊࣀ࣮ࢫ࢝ࣟࣛ࢖ࢼᕞࠊ࢜ࢡ࣐ࣛ࣍ᕞࠊࣘ
ࢱᕞ࡟ࠊ⥲㢠 32,000 ࢻࣝࢆᨭ᥼㔠࡜ࡋ࡚ᐤ௜
ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᐤ௜㔠ࡣྛᕞ࡛ ERA ᨭ᥼άື
ࢆ⾜࠺ㅮ₇⪅ࡢᣍ⪸ࠊᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢၨⓎάືࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡓࡵ࡟౑ࢃࢀ
ࡓ 56)ࠋ
 1982 ᖺࡢᢈ෸ᘏ㛗ࡢᮇ㝈ࡀ㏕ࡿ୰࡛ࠊERA
ᨭ᥼㐠ືࡣ඲ᅜⓗ࡞┒ࡾୖࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࠋ
ALAࡣ 1981ᖺ㸴᭶ 15᪥ࡲ࡛࡟ࠊALAࡢண⟬
20,000 ࢻࣝ࡜఍ဨ࠿ࡽࡢᐤ௜ 11,000 ࢻࣝࢆຍ
࠼ࡓ 31,000ࢻࣝࢆࠊERAᢈ෸ࡢᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟
ᣐฟࡋࡓ 57)ࠋ1981 ᖺࡢࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥᖺḟ
኱఍ࡢ⌮஦఍࡛ࠊERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡢ࢟ࣕࢭࣝࡣ
άືሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊ఍ဨࢆ᭦᪂ࡍࡿ㝿ࡢ᪂ࡋ࠸᭩
ᘧ࡟ࡶ ERA ࡬ࡢᐤ௜㡯┠ࢆᘬࡁ⥆ࡁ㍕ࡏ࡚࠾
ࡃࡇ࡜ࢆせㄳࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡓ࠸ࡋ࢙࢘ࢵࢪ࣮࣡
ࢫࡣࠊᢈ෸ᮇ㝈ࡀ 1982 ᖺ࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ
ᑗ᮶࡟ྥࡅ࡚఍ဨࡢᐤ௜ࢆເࡿࡇ࡜ࡣᡭ㐜ࢀ࡛
࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ ALAࡀ ERAᢈ෸࡟♧
ࡋ࠺ࡿᐇ㉁ⓗ࡞ᡂᯝ࡟ࡼࡽࡎࠊALAࡣ ERAࡢ
ഃ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲ
せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫝ㄆࡋࡓ 58)ࠋࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ኱఍㛤
ദࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢖ࣜࣀ࢖ᕞࡀ ERA ࢆᢈ
෸ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊỌஂⓗ࡟ࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ㛤ദࢆ
࣎࢖ࢥࢵࢺࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜ࡍࡿᑡᩘὴࡢពぢ
ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊERA ࡢ⤖ᯝࢆᚅࡘ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࡓ 59)ࠋ
 1982 ᖺ࡟ࣀ࣮ࢫ࢝ࣟࣛ࢖ࢼᕞ࡜࢖ࣜࣀ࢖ᕞ
ࡀ ERA ࢆྰỴࡋࡓࠋࣇࣟࣜࢲᕞࡣᢈ෸ᮇ㝈ࡢ
┤๓࡟ ERAࡢྰỴࢆỴࡵࡓ᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟ 1982ᖺ
㸴᭶ 30᪥ࠊ࣮࢝ࢱ࣮኱⤫㡿ࡀ⨫ྡࡋ࡚ ERAࡣ
ᗫ᱌࡜࡞ࡗࡓࠋ
 1982 ᖺࡢࣇ࢕ࣛࢹࣝࣇ࢕࢔ᖺḟ኱఍ࡣ ERA
ᗫ᱌ᚋࡢ 7᭶ 10᪥࠿ࡽ 15᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓࠋࣇ
࢕ࣛࢹࣝࣇ࢕࢔ᖺḟ኱఍࡛ࡣ ERA ᨭ᥼ࡣ኱఍
ࡢඃඛ஦㡯࠿ࡽእࡉࢀࠊERAᑓ㛛ጤဨ఍ࡣホ㆟
఍ࡢࠕዪᛶࡢᆅ఩ጤဨ఍ࠖ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࠋ7 ᭶
11᪥ࡢホ㆟఍࡟࠾࠸࡚ࠊSRRTࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿ
ᑓ㛛ጤဨ఍ࠖࡢ࢖࣮ࣜࢵࢡࡣ࣎࢖ࢥࢵࢺࡢ⥅⥆
ࢆせồࡋࡓࠋERAࡣ 7᭶༙ࡤ࡟㐃㑥㆟఍࡟෌ᥦ
ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ1982ᖺࡢ㑅ᣲ࡛ࡢ ERA㈶ᡂὴ
ೃ⿵⪅࡟ࡓ࠸ࡍࡿ㑅ᣲ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᥦ᱌ࡣ఍ဨ⥲఍ࡢᢞ⚊࡛
ࡣ㈶ྠࢆᚓࡓࡶࡢࡢࠊホ㆟఍࡛ࡢᢞ⚊࡛ᩋ໭ࡋ
ࡓࠋALAࡀຍࢃࡗ࡚ࡁࡓᮍᢈ෸ᕞ࡬ࡢ࣎࢖ࢥࢵ
ࢺࡣ↓ຠ࡜࡞ࡗࡓࠋERA ᨭ᥼ࢆࡵࡄࡿ୍㐃ࡢ
ALAࡢάືࡣࠊࣇ࢕ࣛࢹࣝࣇ࢕࢔኱఍࡛࠸ࡗࡓ
ࢇᡴࡕษࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 60)ࠋ
 ࡲ࡜ࡵ㸸(5$ ࡜࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍
 ᮏ✏࡛ࡣ ALA ࡢ ERA ࢆࡵࡄࡿែᗘࠊ᪉㔪ࠊ
άືࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࢆࡳ࡚ࡁࡓࠋERA ࡢၥ㢟ࡣࠊ
ALA ࡀ♫఍ⓗၥ㢟࡟ᑐࡍࡿែᗘࡀලయⓗ࡟த
Ⅼ࡜࡞ࡗࡓ஦᱌࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓ
ၥ㢟ࡀᖹ➼ಖㆤಟṇ᱌࡜࠸࠺ዪᛶࡢᆅ఩ྥୖ࡟
㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊዪᛶᑓ㛛⫋ࡀ኱ከᩘ
ࢆ༨ࡵࡿᅗ᭩㤋⏺࡟࡜ࡗ࡚㔜኱࡞ุ᩿ࡀ㏕ࡽࢀ
ࡿㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ

 㛤ദᆅኚ᭦ࢆࡵࡄࡿ $/$ ఍ဨࡢពぢ
 ERAࢆࡵࡄࡿ୍㐃ࡢືࡁ࡛ࠊỴᐃⓗ࡟㔜せ࡞
ព࿡ࢆᣢࡗࡓࡢࡣࠊ1980ᖺࡢ෤ᮇ኱఍ࡢ㛤ദᆅ
ࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋERAᮍᢈ෸ᕞࡢࢩ࢝ࢦ
࡛኱఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࠿ྰ࠿ࢆࡵࡄࡾ㆟ㄽࡀⓑ⇕ࡋ
ࡓࠗࠋ ࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢬ ࡟࠘ᐤࡏࡽࢀ
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ࡓᢞ✏グ஦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ఍ဨࡀ ALA ࡢ♫఍ၥ㢟
࡟ࡓ࠸ࡍࡿ᪉㔪ࡸጼໃࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡓ
ࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ࠗ࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢬ࠘ࡣࠊ1979
ᖺ 4 ᭶ྕ࡛ ALA ࡢࢩ࢝ࢦ኱఍࣎࢖ࢥࢵࢺ࡟㛵
ࡍࡿ఍ဨ࠿ࡽࡢពぢࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭩⡆࡛ពぢࢆ㏦ࡗࡓ఍ဨࡢከࡃࡣࠊALAࡀ㔠㖹
ⓗ࡞ᦆᐖࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊࢩ࢝ࢦࡢ࣎࢖
ࢥࢵࢺ࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࠋࢩ࢝ࢦࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࡣࠊ
ERA ࡢᢈ෸࡟ྥࡅࡓ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡜ࡣ࡞ࡾᚓࡎࠊ
ࡑࡢࡓࡵ࣎࢖ࢥࢵࢺࡢ㈝⏝ࡣ↓㥏࡟࡞ࡿ࡜ᣦ᦬
ࡍࡿኌࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ࣍ࢸࣝ࡜ࡢዎ⣙◚Რࡣ࡝
ࢇ࡞⌮⏤࡛࠶ࢀࠊ♫఍೔⌮࡟཯ࡍࡿ⾜ື࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ពぢࡣከ࠿ࡗࡓࠋ࠶ࡿ఍ဨࡣ ALA ࡀ
ERAࡢၥ㢟࡟⇕୰ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊᇶᮏⓗ࡞೔⌮ឤ
ࢆぢኻࡗ࡚࠸ࡿ࡜ ALA ࡢጼໃࢆ⣕ᙎࡋࡓ 61)ࠋ
ALA ホ㆟఍ࡣᮍᢈ෸ᕞࡢࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ㛤ദࢆ࣎
࢖ࢥࢵࢺࡍࡿỴ㆟ࢆฟࡋࡓࡢࡔࡀࠊࡑࡢ┤ᚋࡢ
ࠗ࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢬ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ
ྠᵝࡢពぢࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᢞ✏⪅ࡢࢩ࢝ࢦබ❧
ᅗ᭩㤋ࡢࢹࢽࢫ࣭P.࢝ࣉࣛࣥ㸦Denise P. 
Kaplan㸧ࡣࠊERAࢆࡵࡄࡿ ALAࡢጼໃࡣ༢࡞
ࡿ⏨ዪᖹ➼ࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢἲไᗘ
ࡢၥ㢟࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋALAࡢᶒ฼
୙ᒚ⾜ࡣ༢࡟㔠㖹ⓗ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊἲᚊࡢ⾜
౑ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ㛤ദࢆྲྀࡾ
Ỵࡵࡓዎ⣙ࢆ◚ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢἲไᗘ࡬
ࡢ཯㏫⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࢩ࢝ࢦ኱఍ࡢ఍ሙࢆ࢟ࣕࣥ
ࢭࣝࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊALAࡣὀ┠ࢆᾎࡧࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡣ↓㈐௵࡛ἲᚊ
㐪཯⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓ 62)ࠋ
 ALA ࡢ♫఍ၥ㢟࡬ࡢጼໃࢆၥ࠺ពぢࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣ 2 ✀㢮࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ1 ࡘ
ࡣࠊ♫఍ၥ㢟࡜ྥࡁྜ࠺ࡢ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺㑅ᢥ࡛
࠶ࡾࠊࡶ࠺ 1ࡘࡣ♫఍ၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠺࡜ࡋࡓ࡜
ࡁ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙࢆ࡜ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋ๓⪅࡟㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊࡑࡶࡑࡶ ALA ࡣ♫
఍ⓗၥ㢟࡟ࡣ❧ࡕධࡽࡎࠊ⮬ࡽࡢᑓ㛛ᛶ࡟㛵ࢃ
ࡿၥ㢟࡟㞟୰ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾ ERA ࡑࢀ⮬యࡣࠊ┤᥋ⓗ࡟ᅗ᭩㤋࡟㛵
ࢃࡿၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅗ᭩㤋ࡸ ALA ࡣᅗ᭩㤋࡟
㛵ಀࡍࡿᐇ㊶ⓗࠊᑓ㛛ⓗ࡞ၥ㢟࡟ᑐᓖࡍ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋᚋ⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊALA
ࡀ♫఍ⓗၥ㢟࡟㛵ࢃࡿሙྜࠊࠕᨻ἞ⓗぢゎࡸ♫఍
ⓗဴᏛ࡟ࡼࡽࡎࠊ඲ᕷẸࡢ㛵ᚰ࡟㈨ࡍࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠖ࡜ࡍࡿ❧ሙࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⓎゝ
ࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩㤋ဨࡣࠊᅗ᭩㤋ⶶ᭩ࡢᅾࡾ᪉ࢆཧ
↷ࡋࡘࡘERA࡟ࡓ࠸ࡍࡿALAࡢጼໃࢆᢈุࡋ
࡚࠸ࡿࠋࠕ฼⏝⪅ࡣᅗ᭩㤋ࡀ♫఍ⓗၥ㢟࡟୰❧ⓗ
࡞❧ሙࢆྲྀࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ⶶ᭩ࡣ
≉ᐃࡢதⅬ࡟ࡘ࠸࡚୧ㄽࡢぢゎࢆഛ࠼ࡿࠖࡢࡀ
ཎ๎࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ≉ᐃⓗ࡞ၥ㢟࡟ၐᑟⓗ࡞❧ሙ
ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡸ࣎࢖ࢥࢵࢺࡸ⬣㏕࡬ࡢཧ⏬ࡣࠊᅗ
᭩㤋ဨࡢබᖹᛶ࡬ࡢಙ㢗ࢆᦂࡿࡀࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ALAࡢ ERAᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊ≉ᐃࡢពぢ࡟ࡘ
࠸࡚බᖹ࡞❧ሙ࡟❧ࡘࡇ࡜ࢆㅻ࠺ࠕᅗ᭩㤋ࡢᶒ
฼ᐉゝࠖ࡟཯ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿ 63)ࠋ
 ࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀฟࡉࢀࡿ୰࡛ࠊALAࡀࡼࡾ
㧗ḟࡢ⌮ᛕࡢࡓࡵ࡟⤌⧊㐠Ⴀ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ≀⌮ⓗ
࡞ᦆᐖࢆᘬࡁཷࡅࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶᅋయ㐠Ⴀࡢ
⥔ᣢࢆ㑅ࡪࡢ࠿ࡀᐇ㉁ⓗ࡞தⅬ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

 $/$ ࡢ♫఍ⓗၥ㢟࡟ࡓ࠸ࡍࡿጼໃ
 ERA ࢆࡵࡄࡿᑓ㛛⫋ᅋయࡢືྥ࡜ࡋ࡚ ALA
ࡢືࡁ࡜ᑐ↷ࡉࢀࡿࡢࡣࠊᑓ㛛ᅗ᭩㤋༠఍࡛࠶
ࡿࠋ1978ᖺ࡟ ALA࡜་Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࡀᮍᢈ෸
ᕞࡢ࣎࢖ࢥࢵࢺࢆỴᐃࡋࡓ㝿ࠊᑓ㛛ᅗ᭩㤋༠఍
ࡣ࿌ッࢆᜍࢀ࡚࣎࢖ࢥࢵࢺࢆྰỴࡋ࡚࠸ࡿ 64)ࠋ
ERA࡟ࡓ࠸ࡍࡿᑓ㛛ᅗ᭩㤋༠఍࡜ ALAࡢᑐᛂ
ࢆẚ㍑ࡋࡓ࣮࣋ࣜࡣḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ౛࠼
ࡤ ALA ࡣ 1978 ᖺࢩ࢝ࢦᖺḟ኱఍࡛ࠊALA ᮏ
㒊⛣㌿࡜࠸࠺ዪᛶάືᐙࡢᥦゝࢆ᭱ึࡣ୍㋾ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ ERAᨭ᥼ࡢάືᐙࡣ ALAࡢ≉ᚩ࡜
ࡶ࠸࠺࡭ࡁ㆟఍ⓗ࡞ᶵᵓࢆ฼⏝ࡋ࡚యไࢆ❧࡚
┤ࡋࠊALAࡢᮏ㒊⛣㌿ࢆྵࡴ」ᩘࡢ ERA㛵㐃
ࡢ㆟᱌ࢆ㏻ࡍࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋALAࡣᅗ᭩㤋⏺
࡟࠾࠸࡚ ERA ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶ㐣⃭࡞άືࢆ
♧ࡋࡓ 65)ࠋ
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 ࣮࣋ࣜࡣALAࡀERA࡟♧ࡋࡓ✚ᴟⓗែᗘࡢ
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊALAࡀᗈ⠊࡞♫఍ⓗၥ㢟࡜ᅗ᭩㤋
ᑓ㛛⫋ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ࡟ࡑ࠺ࡋࡓ஦᯶
ࢆၥ㢟໬ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊALAࡢ㆟఍ⓗᶵᵓࡀ㐠
Ⴀ⤌⧊ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᨻ἞ⓗ㆟㢟࡟᥋㏆ࡋࡸࡍ࠸
ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊALAࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᶒ㝈ࢆ
ᣢࡘ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ ERA ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ♫఍ၥ㢟࡬ࡢ⾜ື୺⩏ࡢఏ⤫࡜
බ┈⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢጼໃࡀࠊ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢಙᛕࢆ
ᨻ἞ⓗ࡞ၥ㢟࡬ࡢ✚ᴟⓗάື࡟᪉ྥ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ
࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣋ࣜࡣᑓ㛛ᅗ᭩㤋༠఍ࡀ࠸
࠿࡞ࡿሙྜ࡛ࡶ⤒㈝ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࣜࢫ
ࢡࢆ㑊ࡅࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡟ࡓ࠸ࡋࠊALAࡣ♫఍
ၥ㢟࡬ࡢ≉ᐃࡢጼໃࢆⓎゝࡔࡅ࡛࡞ࡃ⾜ື࡛♧
ࡍࡇ࡜ࢆ㑅ࢇࡔ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡓ 66)ࠋ
 ୍᪉ࠊዪᛶάືᐙ࡟ࡼࡿ ALAࡢ ERAάື࡟
㛵ࡍࡿホ౯ࡣࠊཝࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ1979ᖺࡢ
ࠗ࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢬ ࡟࠘ࠊ1970ᖺ௦
ࡢ ALA ࡟࠾ࡅࡿዪᛶ㛵ಀࡢືྥࢆ⥲ᣓࡍࡿグ
஦ࠕዪᛶࡢྎ㢌ࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋᇳ➹⪅ࡢࢽ࣮
࣭ࣝࢩ ࣮ࣗ ࣐ࣥฟ∧♫㸦 Neal-Schuman 
Publishers㸧♫㛗ࣃࢺࣜࢩ࢔࣭ࢢࣛࢫ࣭ࢩ࣮ࣗ
࣐ࣥ࡜ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡢ࢟ࣕࢫ࣭ࣜࣥ
࢙࢘࢖࣋ࣝ㸦Kathleen Weibel㸧ࡣࠊERAࢆࡵ
ࡄࡿ ALAࡢືࡁࢆḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
  ERAࡣ ALAࡢዪᛶ㐠ືࡢᙉࡳ࡜ᙅࡳࡢ୧᪉
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢሙ㠃࡛⮬ศࡓࡕࡢ
⮬ᕫ‶㊊ⓗ࡞Ᏻᚰឤࢆቑ㛗ࡉࡏࡓࠋ㐠ື࡟ᚲせ
࡞ᨭ᥼άືࢆࡋ࡞࠸࡛ࠊᐁ൉୺⩏ⓗ࡞❧ሙ࡛⬮
ගࢆᾎࡧࡿࡇ࡜ࢆாཷࡋ࡚࠸ࡓ㒊ศࡶ࠶
ࡗࡓ 67)ࠋ
 ERAᨭᣢࢆỴࡵࡓึᮇࡢ᫬ᮇ࠿ࡽ ALAࡢᨭ
᥼ࡣẁ㝵ⓗ࡟㐍ᒎࡋࡓࠋ㔠㖹㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊே
ⓗ㈨※ࡢ㠃࡛ࡶ┦ᙜ㔞ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ ERA ᨭ
᥼࡟ࡘࡂ㎸ࢇࡔࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠗࠋࣛ࢖ࣈࣛࣜ
࣮࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡣࡇ࠺ࡋࡓ ALA ࡢ୍㐃ࡢ⾜
ືࢆࠕᨻ἞ⓗὙ⦎ 㸦ࠖpolitical sophistication㸧
࡜⾲⌧ࡋࡓࠋERAࡢᨭ᥼ࢆ㏻ࡌ࡚ ALAࡢ♫఍
ⓗၥ㢟࡬ࡢㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡾࠊERAࢆࡵࡄࡿ㐠ືࡀ
␗࡞ࡿ㛵ᚰࢆᣢࡘ఍ဨ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ ALA ࢆ
୍య໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㈉⊩ࡋࡓ࡜⥲ᣓࡋࡓ 68)ࠋ
 ERAᨭ᥼㐠ືࡢ୰ᚰே≀࡜ࡋ࡚ ERAᑓ㛛ጤ
ဨ఍ࢆ⋡࠸ࡓ࢟ࣕࢭࣝࡣࠊ㐠ືࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚
ERAᨭᣢ㐠ືࡢព⩏ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ඲
ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡣᨭᣢ㐠ືࢆ㏻ࡋ࡚௚ᶵ㛵࡜㐃ᦠయ
ไࢆᵓ⠏࡛ࡁࠊࡇࡢ㛵ಀࡣᑗ᮶ⓗ࡟ྠᵝࡢၥ㢟
ࡀ㉳ࡁࡓ࡜ࡁ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋERAᨭᣢ㐠ືࡀ௚
ᶵ㛵࡜ࡢึࡵ࡚ࡢ㐃ᦠ࡛࠶ࡗࡓᕞᅗ᭩㤋༠఍࡟
࡜ࡗ࡚ࠊᕞࡢከᵝ࡞ᶵ㛵࡜ࡢ༠ྠࡀᡂᯝ࡜ࡋ࡚
ㄆࡵࡽࢀࡿ 69)ࠋᨭᣢ⪅ࡓࡕࡣάືᐙ࡜ࡋ࡚㐠ື
࡟ཧຍࡋ࡚♫఍ၥ㢟࡟㛵ࢃࡗࡓ࡜ྠ᫬࡟ࠊ▱㆑
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